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.концертный зал "Апполо", - Пушкинская улица, № 3,
( "У .Ж .», 6.1.1911 г. )
- З А Л Ы -
..концертный зал во вновь отстроенном И.З.Маклецким по 
Клубной улице здании...
( "У .Ж .", 27.8.1900 Г . )
...Концертный зал И.З.Меклецкого, Клубная улица, собст­
венный дом. Во вторник, 14-го ноября, пред началом спектакля 
народные гнин -Вона, царя *Ран»"- прадсталлало « д а т  -Г.лн- 
ка». -Паяцы-. Два опары > один сп .ктак.ь лоллоотю ...
( -У.», 14.11.1900 г. )
Дом № 3 на улице Пушкина (бывш. Пушкинской  
ул и ц е ). Фото 1930-х г г .
- 3 А Л  Ы -
Концертный зал И.Маклецкого - дом № 22 
на Клубной улице. Фото начала
1900-х гг.
...концертный зал И.З.Маклецкого. . .
( "У 6.1.1902 г. )
. . .8  апреля в зале Маклецкого с дозволения начальства 
"Медведь", водевиль в одном действии, сочинение Чехова. Дейст­
вующие лица: М.А.Ошуркова, ГТ.Ф.Давыдов, Г.Кузнецов...
( -У.», 6.4.1901 г. )
...старший губернский архитектор Артемов, после отремон- 
тирования зала Маклецкого, дал разрешение на устройство в нем 
публичных спектаклей, концертов и увеселений...
( "У ." ,  12.9.1902 г. )
ш
- З А Л Ы -
. . .  концертный зал наследников Маклецкого. . .
( " У . " ,  1.1.1903 г. )
...Сегодня в зале Наследников Маклецкого детский спек­
такль Белоснежка в б1^  вечера...
( "У .Ж .» , 1.1.1905 г. )
. . .2  мая в театре Маклецкого "Дядя Ваня» - любительский 
спектакль. . .
( "У .Ж .», 1.5.1905 г. )
...концертный зал Маклецкого - концерт на двух роялях 
B.C . и В.В.ЦветикоЕых...
( "У .» , 2.2.1906 г. )
. . .7  февраля в зале наследников Маклецкого состоялся пер­
вый сеанс синематографа Люмьера, привлекший значительное коли­
чество публики...
( »У.Ж .», 9.2.1906 г. )„
. . . 2  июля в концертном зале Маклецкого н-ки Альберт Лориц
- сеанс магнетизма и месмеризма...
( -У.Ж.», 1.7.1906 г. )
...Первое представление электрического театра »Одеон» 17 
октября в зале Маклецкого...
( »У.Ж .», 14.10.1906 г. )
...продается зал Й.З.Маклецкого. . .  18 тис. р ., из них 6 
тыс. -'перевод долга.. .еврейское ос.ество предполагает влш ть
€В
- з А л ы -
зал для устройства молитвенного дома...
( "У .Ж .» , 21.Ю.1906 г. )
. . . в  зале Н-ков Маклецкого 12 апреля впервые веселая ко­
медия "Екатеринбургская гетер а» ...
( "У .Ж .» , 12.4.1907 г. )
...2 9  апреля в Екатеринбурге в первый раз дрема Чехова
-Чайка» в зале Маклецкого. . .спектакль нужно считать удавшим­
ся. . .
( "У . " ,  1.5.1907 г. )
КонцертпыП залъ Маклецкаго - ' ^ .
: ' " ' Ч
Копия с открытки изд. В.Метенкова 1900-х гг,
. . .5  декабря в Москве в правлении Ярославско-Костромско­
го земельного банка были назначены торги на продажу концерт­
ного зала наследников И . 3.Маклецкого, заложенного в банке в
- З А Л Ы  -
сумме 7358 р. 68 к . . .циркулируют слухи, что в настоящее время 
зал перешел к другому владельцу...
( "У 1 .12.1907 г. )
...Н а  днях дом принадлежащий наследникам И.З.Маклецкого, 
который общество попечения о народном образовании в Екатерин­
бурге предполагало приобресть за 40 тыс. руб. для устройства 
народного университета, продан г. Обухову за 23000 рублей. 
Сделка уже заключена...
( »У .», 29.12.1907 г. )
...концертный зал Н-ков Маклецкого продан за 23.000 руб.
г .г .  Олесову, Иванову и Обухову...
( -У.Ж.», 3.1.1908 г. )
¿ г - — ч
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До ю Концертиый залъ Обухова
Г. Екатеринбурге»
Фото с открытки изд. В.метенкова 1900-х гг.
- з А л Ы -
...Новый владелец зала Маклецкого с мая т .г .  приступает 
к работам по приспособлению зала для постановки театральных 
представлений. . .
( "У .К .» , 31.1.1908 г. )
...Новые владельцы концертного зала наследников И .3.Мак­
лецкого г .г .  Обухов, Олесов и Иванов на днях окончательно вы­
решили перестройку зала...при  чем разработка проекта и соста­
вление сметы поручены архитектору И.К.Янковскому.
Здание будет значительно расширено. Будет сделана прист­
ройка к западной стене здания, которая образует аван-залу; 
предположено устроить 24 ложи и галлерею.
Перестройка будет вестись с таким разсчетом *, чтобы зал 
был го то в  к будущему театральному с е з о н у . . .
( -У .Ж .", 31.1.1908 г. )
...Э лектр о-О р иги нал  Биоскоп в зале О б ух о ва ...
( "У .Ж .», 10.4.1908 г .  )
.Концертный зал  Обухова ( 6 ы е ш .  М аклецкого). Дирекция 
Первого М осковского Электро-Театра -Континенталь--. Начало 
дневных сеансов в 4 часа  дня. Вечерних - в 8 ч а с . в е ч е р а .. .
( -У .Ж .", 3.1.1909 г. )
. . .  Тб 8 Т Р  ОбуХОВ 8 • • •
( --.У.Ж.", 21.4.1909 Г .  )
. . в  зале Обухова с 1 октября синематограф Ге х тм а н а ...
( -У .Ж .", 4.10.1909 г. )
£
так е оригинале.
- З А Л Ы -
КОНЦЕРТЪ
знаменнтыхъ артистовъ премьеровъ С.-Пе­
тербургской Императорской оперы
Рекламное объявление из газеты  "Уральский Край" 
за 30 апреля 1909 г.
Оригинал.
-  3 А Л Ы  -
...концертный зал Обухова, Клубная улица, дом № 2 2 ...
( "У . К . » ,  8.12.1609 Г .  ),
. . . з а л  Обухова - кинематограф "Комета»...
( "У .Ж .» ,  13.5.1910 г. )
...художественный театр "Фата-Моргана». . .  зал Обухова...
( "У .Ж .» ,  5.10.1910 г. )
. . . с  26 декабря в зале Обухова вечера Кинемаколор теат­
ра . .  .Демонстрация картин цветной фотографии.. . все в живых 
красках! ! ! . . .
( "У .Ж .» , 21.12.1910 г. )
...художественный театр "Фата-Моргана» /зал 0бухов§7...
( »У.Ж .», 4.1.1911 г. )
Рекламное объявление из 
газеты »Уральская Жизнь» за 
23 марта 1912 г. Оригинал.
» Г .У .» , 27.5.1912 г. }
. . .з а л  бывш. Обухова...
( » Г .У .» , 18.12.1912 г. )
[ш ш г ъ -Р и ш
в т. «ал! А. Е. Обухова.
Открытъ ежедневно отъ 5 до 7 
н отъ 8 до 11 ч.
Ввхероиъ п по ярааяжжкам* диви* 
жграятх орж естрх Оровайояаго поля». 
Вуфвтх-ровтораж*.—Пяата ва вход» 
ЬО прокат* коньков* 5* к., вход* 
на трок* во оввкмж ковькаин 25 ноя.,
ж вожеромх—26 к , ка прокат* конь­
ков*—2* коп., ка вход* на трон* оо 
евовык ноньнамж—10 коп
. .  .зал А.Ш.Обухова . . .
- З А Л Ы -
. . .З е л  Императорского Музыкального Общества /бывш. Обу­
хова/ по Клубной улице...
( -У.Ж.», 25.12,1912 г. )
. . . з а л  Плотникова, угол Успенской улицы и Покровского 
проспекта /Успенская улица, № 2 6 / ...
( -У .К .» , 6.4.1907 г. )
Дом № 26 на улице Вайнера (6ыеш . Успенской улице).
Фото 1996 г.
..концертный зал -Прогресс» /Успенская улица, № 26/,
И нтернациональный д и в е р т и с м е н т .. . в 4 о т д е л е н и я х .. .
( »У.Ж .», 20,3.1911 г. )
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